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Perubahan fungsi ruang merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh
terhadap pemanfaatan fungsi ruang secara optimal. Seperti halnya Pasar Ikan
Peunayong yang merupakan salah satu pasar tradisional dengan lokasi strategis,
yaitu di pusat kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi
eksisting pasar yang tidak berfungsi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan fungsi ruang, dan bentuk pola perubahan pasar yang diperlukan. Subjek
dalam penelitian ini adalah pengguna pasar yang terdiri dari pengelola, penjual, dan
pembeli yang berjumlah 70 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui pembagian
kuesioner yang terdiri atas variabel posisi dan letak strategis, area mati (lapak sepi),
dan sirkulasi. Hasil analisis data diperoleh bahwa setiap variabel yang diuji
memiliki pengaruh lebih dari 50% sebagai penyebab terjadinya perubahan fungsi
ruang. Hal ini juga mendukung rencana tata ruang kembali dan pengoptimalisasian
ruang pada Pasar Ikan Peunayong.
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